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Bonjour Bleu
Qui est dans le ciel
Et le septième ciel ?
Qui déroule dans le ciel
La plage bleue, plage de l’océan
D’éternité
Bleu dans mes yeux
Est-ce que je suis bleue ?
Dois-je être bleue ?
Bleu de tristesse
Ou Bleu sans fin
La fin
Du monde est bleue
Les chutes d’eau, les vents sur
Une carte
Bleu, m’aimes-tu ?
Je t’aime, je pense
Je pense en bleu
Eau dans la mer.
Hello Blue
Who is in the sky
And in the higher heavens?
Who unravels in the sky,
The blue beach, the beach of the ocean
Of eternity
Blue in my eyes
Am I blue?
Must I be blue?
Blue of sadness
Or Blue without end
The end 
Of the world is blue
The waterfalls and winds on 
A map
Blue, do you like me?
I like you, I think
I think in blue
Water in the sea.
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